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Из наблюдений над семантической мотивацией 
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Исследования семантической мотивации тесно связаны с изменениями значе­
ний. Типы этих изменений, например метафора, метонимия, сужение и расширение 
значений, проявляются с неоднаковой частотностью для разных частей речи. В то 
время как для существительных основным типом является метафора и метонимия, 
среди прилагательных метонимия уже не встречается. Это вполне обосновано дис­
трибуцией определенных частей речи.
Главными типами семантических изменений в классе прилагательных являют­
ся сужение и расширение. Для прилагательных, характеризующих человека, воз­
можны и метафорические изменения.
Наиболее типичной чертой семантической мотивации характеристик человека 
оказывается мотивация психических свойств физическими. Это видно на примере 
слов, касающихся умственных способностей. Прилагательные, которые называют 
способность быстро и легко понимать, регулярно мотивируются названиями, свя­
занными со скоростью и с действием хватания.
Общей проблемой, касающейся мотивации прилагательных, является вопрос, 
на каком уровне в данном случае возникла мотивировка. Можно ли в случае девер- 
бативных и десубстантивных прилагательных говорить о мотивации прилагатель­
ного? Ситуация не всегда является очевидной. Бывают такие случаи, когда между 
значениями производящего существительного или глагола и производного прила­
гательного нет звеньев, обосновывающих переход от старого значения к новому. 
Поэтому всегда важно ответить на вопрос, что с точки зрения семантики является 
ближайшим предшественником анализируемого прилагательного.
Вышесказанное кажется самой общей, но, конечно, не самой главной пробле­
мой, связанной с семантической мотивацией прилагательных. Другие проблемы 
зависимы от принадлежности к определенному семантическому кругу В докладе 
они будут проанализированы на примере лексем, характеризующих человека.
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